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PERSEMBAHAN
Di saat kurasakan kelelahan, kebimbangan, keraguan, putus asa dan ketakutan
yang tiada terkira , selalu kurasakan kehadiran, dorongan, ketulusan dan
hembusan doa dari orang-orang tercinta.
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
 Ayahku Hendrikus Yakobus Pareira
 Ibuku Adelheid Da Lopez
 Kakakku tersayang Agneta Rikas Da Gomez
 Kakakku tersayang Yoseph Thobias Pareira
 Kakakku tersayang Yoseph Mariano Pareira
 Adikku  tersayang Daniel Tektonio Pareira
 My soulmate Hercilius Djawa Gade
 Diriku sendiri
Agar bisa lebih sabar  & menghargai hidup, semuanya butuh perjuangan
& pengorbanan untuk mencapainya
vMOTTO
Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat selalu indah pada waktunya
Hidup adalah perjuangan
Esok sudah tidak bisa mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi hari ini masih
bisa mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. (11 Tim 4:7)
Memahami rencana Tuhan mungkin sulit, tapi saat kita mulai melangkah di
dalamNya, Tuhan akan menolong kita untuk memahami semua yang terjadi
Air mata mempunyai banyak arti, tetapi air mata kerap merupakan kaca mata
bening untuk melihat berkat yang akan datang
Tuhan menitipkan kekuatan di setiap kelemahan, Menitipkan harapan di setiap
keraguan akan hari esok
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas berkat dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah
melimpahkan AnugerahNya kepada penulis, sehingga dapat menyusun dan
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Motivasi Kerja,
Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Grand Palace Hotel Yogyakarta”.
Adapun skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap
mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana Manajemen pada fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini
banyak mendapat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik
moril maupun materil yang tidak ternilai, maka dengan segala kerendahan hati,
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :
 Bapak Dr. H. Didit Welly Udjianto, M.S selaku rektor Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
 Bapak Drs. Sujatmika, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
 Bapak Dr. Heru Tri Sutiono, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
 Ibu Anis Siti Hartati, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan
memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
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 Bapak Drs. Agus Sukarno, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah
berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi
ini.
 Bapak Drs. ST. Haryono, M.Si selaku dosen wali dan seluruh staf pengajar
jurusan akuntansi Universitas Pembangunan “Veteran” Nasional.
 Para dosen fakultas ekonomi Universitas Pembangunan “Veteran” Nasional
Yogyakarta, terimakasih atas kesabaran dan ilmu yang telah diberikan.
 Kepala Direktur Grand Palace Hotel Yogyakarta, yang telah memberikan izin
Penelitian di Grand Palace Hotel beserta seluruh jajaran staff dan
karyawannya.
 Seluruh pihak yang bersedia menyediakan waktunya untuk mengisi kuesioner,
terimakasih banyak karena tanpa kalian semua skripsi ini tidak akan pernah
selesai.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan penulis,
sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat kesalahan serta kekurangan
dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik
dan saran dari parabpembaca mengenai penyusunan skripsi ini.
Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang ada, semoga skripsi ini





 Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, terimakasih untuk kasih sayang yang
tidak pernah berhenti, setia mendengar segala keluhan, tangisan dan
mengabulkan setiap doa-doa saya, selalu setia mendampingi saya, menuntun,
menyadarkan saya disaat saya putus asa dan segalanya yang saya dapat dalam
hidup ini adalah anugerahMU yang tak terhingga. I LOVE JESUS forever
and ever.
 Ayahku Hendrikus Yakobus Pareira, Atas perhatian dan kasih sayang, doa,
pengorbanan, dorongan dan dukungan materil yang tiada henti hingga saya
tidak pernah kekurangan dana dalam kehidupan saya dan menyelesaikan
skripsi ini, saya bangga punya Ayah sepertiMU…I LOVE U FATHER
 Ibuku Adelheid Da Lopez, Yang tak kenal lelah dalam pengorbananNya, telah
melahirkanku dan membesarkanku dan juga segala jerih payah tak ternilai
yang sudah Ibu berikan kepadaku, saya bangga punya Ibu seperti MU…I
LOVE U MUTHER
 Saudara-saudariku tersayang Agneta Rikas Da Gomez, Yoseph Thobias
Pareira, Yoseph Mariano Pareira & Daniel Tektonio Pareira. Terima kasih
atas doa dan dorongannya, terlebih comelan-comelan kalian yang selalu
membuatku semangat. Doakan saya untuk kedepannya semoga semakin lebih
baik. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan kita
semua, Amin. Sayang kalian ^__^
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 My soulmate (Hercilius Djawa Gade). Terimakasih untuk perhatiannya,
pengertiannya dan supportnya dalam setiap masalah yang saya hadapi. Maaf
untuk setiap kemarahan, emosi yang tak terkendali dan saya yang tidak
pernah dewasa. Janganlah bosan menampung comelan dan tangisan saya yang
selalu datang bertubi-tubi. Jangan marah-marah ya,, kamulah yang terbaik
yang pernah kumiliki hohohohoho ^__^
 Saudari-saudari ku Fatmawati, k’Irma Rasi & Delby. Terima kasih untuk
segalanya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa saya bersyukur
mendapatkan saudari seperti kalian. Hidup jauh dari keluarga seperti ini,
kalian sudah saya anggap seperti keluarga yang dikala susah saya selalu
meminta bantuan kalian dan dikala senang saya berbagi canda tawa. Selama
kita bersama tidak banyak yang saya lakukan untuk kalian, tetapi bagi saya
sudah terlalu banyak yang kalian lakukan untuk saya, membantu disaat saya
kesulitan. Sayang kalian saudari ku ^__^
 Sahabat-sahabat “Jutek Face” ku. Trima kasih untuk segalanya. Saya sangat
bersyukur punya sahabat seperti kalian. Semua doa dan dukungan kalian buat
saya bisa semakin maju. Sayang kalian ^__^. Mari kita berjuang untuk hari
esok yang lebih baik sahabat ku.
 Untuk teman-teman kosku (Geng Gallon) di Wisma Hapsari. Kalian adalah
keluarga keduaku, yang selalu mewarnai hari-hariku dari bangun tidur hingga
tidur lagi selalu melihat wajah kalian. Banyak moment yang kita lalui, kadang
ada pertengkaran namun itulah yang membuat suasana menjadi hidup karena
itu semua adalah manusiawi dan bagian dari hidup. Terimakasih untuk
xdukungan teman-teman dan juga kakak-kakak dengan semua nasehat-
nasehatnya yang selalu membuat saya kuat. Saya akan selalu merindukan
kalian semua.
 Kamar no 7 dan segala isinya adalah saksi perjalanan hidupku selama kuliah.
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Abstrak
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan
Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Grand Palace Hotel”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari motivasi kerja, lingkungan
kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Grand Palace Hotel
Yogyakarta, baik secara parsial maupun simultan.
Pengumpulan data dilakukan pada Grand Palace Hotel Yogyakarta. Data
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 59. Data-data tersebut
dianalisis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, untuk menguji
pengaruh variabel motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama ketiga faktor
diatas berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja
Karyawan.
